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Abstract
The thesis the web-based final task plagiarism detec on applica on using the rabin-karp algorithm (case study: Amik Mahaputra Riau). 
Where this system is used in the environment of mahaputra riau. With this system , it can make it easier for administrators, department 
heads, and students at the mahaputra riau campus to detect plagiarism in the final assignment of students and simplify the work  process 
of the head of department in checking the same final assignments and detect plagiarism. Accessed through each student account. This 
informa on system is designed using a model Unifield Modeling Language (UML). The method used is the waterfall method. The reason 
for using this method is because the waterfall method approaches systema cally and sequen ally in building a system. The process of 
the waterfall method, namely the spelling of a system is carried out sequen ally. The system produced will be of good quality, due to its 
implementa on in stages so that is not focused on certain stages. It is expected that with this informa on system, it can facilitate 
administrators, department heads, and student to detect plagiarism in final assignments and other documents and make it easier for 
students to find out the final percentage plagiarism without having to come to campus.
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Ar kel ini membahas tentang Aplikasi Deteksi Plagiarisme Tugas Akhir Berbasis Web Dengan Menggunakan Algoritma Rabin-Karp Rolling 
Hash (Studi Kasus: Amik Mahaputra Riau). Dimana Sistem ini digunakan di Amik Mahaputra Riau. Dengan adanya sistem ini dapat 
mempermudah admin, ketua jurusan dan mahasiswa di kampus Amik Mahaputra Riaudalam pendeteksian plagiarism tugas akhir 
mahasiswa dan mempermudah proses kerja ketua jurusan dalam mengecek tugas akhir yang sama serta mempermudah mahasiswa 
mengupload berkas tugas akhir dan mendeteksi plagiarism isi tugas akhir yang diakses melalui akun mahasiswa masing-masing. Sistem 
informasi ini didesain menggunakan model Unifield Modeling Language (UML).Metode yang digunakan yaitu metode waterfall. Alasan 
menggunakan metode ini adalah karena metode waterfall melakukan pendekatan secara sistema s dan berurutan dalam membangun 
suatu sistem. Proses metode waterfall yaitu pada pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan. Sistem yang dihasilkan akan 
berkualitas baik, dikarenakan pelaksanaannya secara bertahap sehingga  dak terfokus pada tahapan tertentu. Diharapkan dengan 
adanya sistem informasi ini, bisa memudahkan admin, ketua jurusan dan mahasiswa dalam mendeteksi plagiarism tugas akhir  maupun 
dokumen lain dan mempermudahmahasiswa untukmengetahui hasil persentase plagiarism tugas akhirnya tanpa harus datang ke 
kampus.
h ps://doi.org/10.33060/JIK/2021/Vol10.Iss2.188
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Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat 
hukuman berat seper  dikeluarkan dari sekolah atau universitas. 
Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Menurut Peraturan 
Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 
dikatakan plagiat adalah perbuatan sengaja atau  dak sengaja 
dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai 
untuk suatu karya ilmiah, dengan mengu p sebagian atau 
seluruh karya dan atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya 
ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan 
memadai. Untuk melakukan deteksi plagiarisme dokumen teks 
pada in nya adalah dengan melakukan pencocokan string. Salah 
satu yang dapat digunakan dalam pencocokan string  adalah 
Algoritma Rabin-Karp RollingHash. Algoritma Rabin-Karp adalah 
algoritma pencarian kata yang mencari sebuah pola berupa 
substring dalam sebuah teks menggunakan fungsi hashing. 
(Noprisson, dkk. 2013).
AMIK Mahaputra Riau adalah salah satu perguruan  nggi 
swasta yang ada di pekanbaru yang memilikisatu program studi 
manajemen informa ka dengan pendidikan diploma  ga. 
Mahasiswa AMIK Mahaputra Riau untuk menyelesaikan 
pendidikannya harus melakukan karya ilmiah (Tugas Akhir).
Proses tugas akhir di AMIK Mahaputra Riau dimulai dari 
pengajuan judul sampai ke ujian akhir (ujian komprehensif). 
Namun, selama proses penyusunan dan sampai ujian akhir tugas 
akhir baik mahasiswa, dosen, maupun pihak akademik  dak 
pernah melakukan pengecekan plagiarisme terhadap tugas akhir 
mahasiswa. Selama ini proses yang terjadi hanya pemeriksa 
terhadap seleksi judul dan pemeriksaan kelengkapan isi tugas 
akhir sebelum ujian akhir (komprehensif) secara manual yaitu 
dengan mengecek satu persatu dan menge k hasil pengecekan 
tersebut di Microso  Excel dan Microso  Word. Sehingga jika 
kemiripan tugas akhir baik dari segi judul maupun isi  dak 
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METODE PENELITIAN
Metodeanalisis data dalamperancanganperangkatlunak 
Aplikasi Deteksi Plagiarisme Tugas Akhir Berbasis Web Dengan 
Menggunakan Algoritma Rabin-Karp Rolling Hash (Studi Kasus: 
Amik Mahaputra Riau) menggunakan paradigma perangkatlunak 
model waterfall.
Tahapan Metode Waterfall (Kadir, 2014): 
1.Analisa Kebutuhan  
Pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan sistem. Analisa 
disini mengumpulkan data yang diperlukan penulis dalam 
membangun aplikasi, dimulai dari peneli an yang dilakukan ke 
Amik Mahaputra Riau, wawancara serta studi literature sehingga 
nan nya akan didapatkan aplikasi yang dapat digunakan admin, 
ketua jurusan, mahasiswa dan dosen dalam pendeteksian 
plagiarism tugas akhir dengan menggunakan algoritma rabin-
karp rolling hash. Disini dianalisa bagaimana nan nya proses 
pengembangan aplikasi dan pemanfaatan dari segi hardware 
maupun so ware serta perangkat-perangkat pendukung lainnya.
2.Desain Sistem   
Pada tahap ini mulailah dirancang bagaimana nan nya 
membangun suatu aplikasi yang akan membantu admin, ketua 
jurusan, mahasiswa dan dosen dalam mendeteksi plagiarism isi 
tugas akhir maupun kemiripan judul dengan menggunakan 
algoritma rabin-karp. Adapun tahapan desain disini melipu  
perancangan aplikasi dengan membuat skema seper  Use Case 
Diagram, Ac vity Diagram, dan Class Diagram. Berikut adalah 
gambaran model perancangan sistem:
a.Perancangan data
Pada tahap analisa data terdapat dua jenis data yang 
dilakukan proses nan nya oleh sistem yakni data masukan (input 
data) dan data keluaran (output data).
b.Perancangan pengguna
Pengguna adalah orang yang mengoperasikan sistem, 
pengguna akan memanfaatkan dan berinteraksi dengan sistem. 
Pengguna yang akan menggunakan Aplikasi Deteksi Plagiarisme 
Tugas Akhiradalah sebagai berikut:
1.Administrator
Administrator dapat mengelolah, merespon, menambah, 
mengubah, dan menghapus data dan lain-lain. Administrator 
pada sistem ini adalah Admin yang ditunjuk ketua jurusan AMIK 
Mahaputra Riau yang bertanggung jawab dengan aplikasi deteksi 
plagiarism.
2.Dosen
Dosen dalam hal ini menjadi pengguna ak f yang melihat 
data tugas akhir mahasiswa yang terbuk   dak plagiarism dan 
cek data mahasiswa yang akan dibimbingkan dalam penyelesaian 
tugas akhir.
3.Mahasiswa
Mahasiswa dalam aplikasi deteksi plagiarisme ini adalah 
pengguna tetap yang hanya bisa mengupload tugas akhir, 
menunggu proses dan melihat hasil persentase plagiarism 
kemudian mencetak hasil plagiarism kepada ketua jurusan dan 
melakukan bimbingan tugas akhir.
4.Ketua Jurusan
Ketua Jurusan pada sistem ini adalah Pengguna Ak f yang 
ditunjuk untuk bertanggung jawab dengan aplikasi deteksi 
Gambar. 1 Metode WaterfallMenurut Kadir 2014
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Unified modeling language (UML) muncul karena adanya 
kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasikan, 
menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari perangkat 
lunak. UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan 
komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan 
diagram dan teks-teks pendukung. (Rosa &Shalahuddin, 2013: 
137).Berikut perancangan model sistem informasi:
1)Use Case Diagram
Use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk 
kelakuan (behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case 
mendeskripsikan sebuah interkasi antara satu atau lebih aktor 
dengan informasi yang akan dibuat. (Rossa&Shalahuddin, 2013).
Gambar. 2Diagram Use Case
2)Ac vity Diagram
Diagram ak vitas atau ac vity diagram menggambarkan 
workflow (aliran kerja) atau ak fitas dari sebuah sistem atau 
proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak (Rossa & 
Shalahuddin, 2013). Berikut beberapa perancangan diagram 
ak vitas user pada sistem:
a.Diagram Ak vitas (Ac vity Diagram) Login Admin
Gambar. 3Diagram Ac vityLogin Admin
b. Diagram Ak vitas (Ac vity Diagram) Menu Input Ka. Jurusan
Gambar. 4Diagram Ac vityKa. Jurusan
c. Diagram Ak vitas (Ac vity Diagram) Menu Input Mahasiswa
Gambar 5 Diagram Ac vityInput Mahasiswa
d. Diagram Ak vitas (Ac vity Diagram) Menu Input Dosen
Gambar.6Diagram Ac vityDosen
3) Diagram Kelas (Class Diagram)
Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur 
sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk 
membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan 
metode atau operasi (Rosa dan Shalahuddin, 2013). 
Gambar. 7Diagram Kelas (Class Diagram)
h p://jik.htp.ac.id
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4)Penulisan Kode Program      
Penul isan kode program atau coding merupakan 
penerjemahan designdalam bahasa yang bisa dikenali oleh 
ko m p u te r.  D i l a ku ka n  o l e h  p ro g ra m m e r  ya n g  a ka n 
menterjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan ini 
merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu 
sistem. Dalam ar an penggunaan komputer akan dimaksimalkan 
dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan 
dilakukan tes ng sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan tes ng 
adalah menemukan kesalahan-kesalahanterhadap sistem 
tersebut dan kemudian bisa diperbaiki.
5)Pengujian Program       
Tahapan akhir dimana sistem yang baru diuji kemampuan dan 
keefek fannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan 
sistem yang kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan 
terhadap aplikasi menjadi lebih baik dan sempurna.
6)Penerapan Program dan Pemeliharaan      
Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan 
pas  akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa 
karena mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus 
menyesuaikan dengan lingkungan (periperal atau sistem operasi 
baru)  baru ,  atau  karena  pe lang gan  membutuhkan 
perkembangan fungsional.
HASIL & PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan merupakan tampilan dari sistem yang 
telah dibangun:
1.Tampilan Menu Login
Menu Login terdiri dari empat, pertama login pada 
bagianadmin, kedua login pada bagianmahasiswa,ke galogin 
pada bagian ketua jurusan, dan keempat login pada bagian 
d o s e n .  U n t u k m a s u k k e d a l a m s y s t e m , 
adminharusmenginputkanUsername dan Password yang 
telahterda ardalam database.
Gambar.8 Tampilan Halaman Login
2.Tampilan Tampilan Halaman Awal Pengguna.
Pada tampilanhalaman awal pengguna ini akan ditampilkan 
Home, Info Data Mahasiswa, Data Dosen, Ketua Jurusan, 
Pengajuan Judul, Tugas Akhir, Laporan Pengajuan, K-Gram 
danPengguna Sistem.
Gambar.9 Tampilan Awal Pengguna
3.Tampilan Input Mahasiswa
Berikut adalah tampilan input data mahasiswa yang dilakukan 
oleh admin agar mahasiswa dapat mengakses akun dengan 
masing-masing email dan nim dan masuk sebagai mahasiswa.
Gambar.10 Tampilan Input Mahasiswa
4.Tampilan Da ar Data Mahasiswa
Berikut adalah tampilan da ar data mahasiswa yang 
dilakukan oleh admin untuk mengetahui tugas akhir yang akan 
diakses mahasiswa.
Gambar.11 Tampilan Da ar Data Mahasiswa
5.Tampilan MenuInput Data Dosen
Pada tampilan menu input data dosen terdapat da ar data 
mahasiswa yang telah dilakukan oleh admin agar mahasiswa 
dapat melihat nama, jurusan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis 
kelamin, agama, email dan foto.
 Gambar.12 Tampilan Menu Input Data Dosen
6.Tampilan Menu Input Ketua Jurusan
Berikut ini adalah tampilan input data ketua jurusan yang 
dilakukan oleh admin.
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Gambar. 13 Tampilan Menu Input Ketua Jurusan
7.Tampilan Data Pengajuan Tugas Akhir
Berikut ini adalah tampilan da ar data pengajuan judul tugas 
akhir yang dilakukan oleh admin.
Gambar. 14 Tampilan Data Pengajuan Tugas Akhir
8.Tampilan Laporan Cetak Plagiarisme
Tampilan laporan cetak plagiarism digunakan untuk 
mengetahui  ngkat persentase plagiarism-nya dan sebagai buk  
mahasiswa yang akan diserahkan kepada ketua jurusan.
Gambar. 15 Tampilan Laporan Cetak Plagiarisme
9.Tampilan Da ar Data Tugas Akhir
Tampilan da ar data tugas akhir digunakan agar mahasiswa 
dan ketua jurusan dapat melihat tugas akhir yang akan diupload 
dan ketua jurusan serta admin mudah untuk memproses data 
tugas akhir dari mahasiswa.
Gambar. 16 Tampilan Da ar Data Tugas Akhir
10.Tampilan MenuCek Plagiarisme Tugas Akhir
Padatampilan menu ini mahasiswa dapat melakukan upload 
berkas tugas akhir dan mendeteksi plagiarism tugas akhir dengan 
menggunakan hak akses masing-masing dan dapat mengetahui 
hasil dari kemiripan judul dan berkas tugas akhir dengan 
perbandingan tugas akhir mahasiswa lain.
Gambar 17 Tampilan Menu Cek Plagiarisme Tugas Akhir
11.Tampilan Buk  Terdeteksi Plagiarisme
Berikut ini adalah tampilan buk  terdeteksi plagiarism yang 
dilakukan admin dalam pengecekan tugas akhir mahasiswa 
untuk mengetahui nilai persentase  ngkat plagiarismenya dan 
 dak dapat dicetak. Karena persentase  ngkat plagiarism 
ter nggi adalah  dak lebih dari 50%, sehingga untuk tampilan 
cetak otoma s  dak tampak.
Gambar. 18 Tampilan Buk  Terdeteksi Plagiarisme
12.Tampilan MenuLaporan Pembayaran
Berikut ini adalah tampilan dari buk  lulus plagiarism yang 
dilakukan oleh admin untuk mengetahui nilai persentase terbuk  
 dak melakukan plagiat, dan secara otoma s tampilan cetak 
laporannya akan muncul dan dapat dicetak buk  plagiarismenya.
Gambar. 19 Tampilan Buk  Lulus Plagiarisme
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil peneli an dan pembahasan, yang 
didukung dengan penerapan metode peneli an maka diperoleh 
kesimpulan bahwa:
a.Bahwa sistem dalam membandingkan file memberikan hasil 
berupa presentase plagiarism.
b.Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi performa 
algoritma rabin karp, diantaranya banyaknya konten sebuah file 
akan memperpanjang waktu prosesnya (running  me), 
(stemming), dan (preprocessing) membuat waktu proses 
cenderung lebih lama tetapi  ngkat akurasi similaritynya lebih 
h p://jik.htp.ac.id
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 nggi, nilai modulo berpengaruh pada waktu proses, dan 
semakin kecil k-grams akan menghasilkan akurasi nilai plagiarism 
yang lebih baik.
Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran dalam 
implementasi sistem aplikasi deteksi plagiarism yang dapat 
penulis kemukakan yaitu sebagai berikut :
a.Sistem dapat membandingkan file uji dengan semua file 
sumber pada database sistem.
b.Jika masih menggunakan algoritma rabin karp, lebih dibenahi 
pada tahap stemming agar hasil pencocokannya lebih akurat.
c.Diharapkan sistem dapat mendeteksi sinonim (persamaan) dan 
berbagai bentuk plagiat, serta dapat mengkonversi dokumen lain 
dengan ekstensi lain seper  .doc dan .pdf untuk kemudahan 
pengguna.
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